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És una història molt ve-
lla, que fa tants anys
que vaig sentir explicar,
que ja no recorda ni la
casa ni l'any en què el
fet va passar. Encara
que no encaixi en el nos
tre te rnn s, sí que la
tinc per certa i possible
si hom té en compte un
centenar d'anys enrera.
Diem doncs que fa uns
cent anys, en una casa
del Collsacabra -una ca
sa de molta anomenada i
cabdals- amb moltes
quarteres de camps,
prats i boscs, tenien, en
tre altres menes de bes
t ia r , un ramat d'ovelles
i un altre de vaques que
durant tot l'any pastura ...
ven per la rodalia de la
finca.
En tenien cura dos vai-
lets verns de case s po-
bres, que no tenien més
de dotze anyets. Això sí:
murris i t r apac e r s com
unes mosteles. Guarda-
ven per un duro al rne s i
l'estada, amb més gana
que mocs i amb les ga-
nes de jugar pròpies de
la seva edat. A punta
d'eixida de sol, en tot
temps, després de les
sopes i de la llet d'es-
morzar, la mestressa
els donava el sarró amb
el dinar per tal de no
perdre temp s en anade s
i vingudes i per tal que
no fessin nosa per la ca-
sa.
L'un sortia amb le s ove-
lles i l'altre amb les va-
ques, procurant que la
pastura fos prou apropa-
da per tal d'estar junts
tot el dia.
Sabien divertir- se. A
l'estiu pescaven grano-
tes i peixos en els tor-
rents. Nius en els ar-
bres i fruita en els frui-
ters dels voltants.
A l'hivern la pastura
se 'ls feia més agra. Poc
abrigats i mal calçats,
solien encendre foc per
guarir- se de les mulle-
nes i de les humitats i
tornaven a casa a la pas
ta de sol, amb cares a~o
ratades i les orelles i
els peus plens de pene-
llons. .
Tancat el be stiar, sopa-
ven a la taula amb els al
tres mossos i criats i,
després de sopar, .to t s
plegats, amos i servi-
dors, resaven el rosari
al voltant del foc a terra
as seguts en el gran escó.
Es descalçaven els socs,
es treien els mitjons i
posaven els peus empe-
nellonats a la carícia del
foc, gratant- se de coïs-
sor.
De tant en tant havien de
tustar els gossos perquè
tot buscant l'escalforeta
se'ls posaven davant del
foc.
Entre misteri i misteri
la mestressa els va re-
nyar, dient-los que els
gos sos també feien la se
va feina i que tenien
dret al foc.
Això va comportar ~ue
en rumiessin una.
Durant la pastura, quan
els gossos es posaven da
vant del foc, al te rnn s -
que deien Santa Maria,
clavaven una garrotada
al llom dels gossos, que
s'apartaven grinyolant.
Això un dia i un altre
dia, els gossos van arri
bar per instint a assoc~r
la jaculatòria a la Verge
amb la garrotada al llom.
Quan sentien Santa Maria
feien bot i sortien grinyo
lant. -
Quan va retornar la tem
porada d 'hivern, amb el
rés del rosari a l'escó,
quan els vailets tenien
els gos sos davant Seu
tapant-los l'escalfor,
accentuaven la veu de
Santa Maria! i els gos-
sos sortien d'estampida
com si els haguessin
trumfat.
La mestres sa els va tor
nar a escridassar: No
vull que pegueu als gos-
sos! -Però si no els
hem fet res. Mireu,
m e str e s s a : cada vegada
que diem Santa Mg-ria!
una mica fort, ja mar-
xen i grinyol.n. Deuen l'
de ser endemoniats!
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I Proveu-ho vós mateixa.
IHo va provar la mestre~
li sa, l'amo, els nois inoies de la casa, els
I mossos i les criades i
els gossos no varen pa-
rar fins més enllà del
pati. L'endenà la rne s -
tressa va creure conve-
nient anar a avisar al
senyor rector del que
passava. Tanqueu-los
en una cort que no e s
puguin escapar, que
aquesta tarda ja vindré
a veure què passa amb
els gossos.
A mitja tarda el senyor
rector i el sagristà, l'un
amb una escopeta i l'al-
tre amb el p e r o l e t d'ai-
gua beneïda i el salpas-
ser, van fer cap a la
sa.
El s animals ja eren neE
vio sos de veure I s tan-
cats en comptes de po-
der córrer per la cam-
pa i van esverar-se més
encara en veure gent
forastera.
La mestressa va dir al
senyor rector: Cridi
Santa Ma r i a ! , ben fort.
Santa Maria! ! ! va fer
el rector amb veu de tro.
Santa Ma r ia ! ! va fer el
sagristà ... i tots ple-
gats: Santa Maria! ! !
Els pobres gossos s'en-
filaven per les parets,
pensant la de garrotades
que els caurien al da-
munt. Certament -v a dir
el mossèn-, aquests go~
sos són endemoniats.
Els van fer sortir de la
cort amb totes les pre-
caucions i el s van ma-
tar a trets d'escopeta.
Morts els gossos, el re~
tor i el sagristà, seguits
de tots els de la casa,
va exorcitzar amb el
salpasser tota la casa,
menjador, cuina, habi ta.
c i on s , sales i també tots
els corrals i el bestiar.
No va quedar encara prou
tranquil i quan ja marxa-
va cap a la rectoria va
dir dirigint-se a l'amo
de la casa: No els enter-
reu. Feu un bon foc i cre
meu-los, serà més Se-
gur!
La història escoltada
acaba aquí. No sé què
debia passar a l'endemà,
al mat í quan els dos vai-
lets van sortir a la pas-
tura amb les vaques i
les ovelles i sense la
companyia dels gossos
que tan mala fi els van
buscar.
Miquel Adillón
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[ UNA ALTRA NADALA
Quan anava pensant en la proximi- idees corprenen l'esperit en un aniver- les mans" dels mals del nostre entorn
tat del Nadal d'enguany, se m'han sari com aquest: més encara sí, com en o, pitjor encara, volent quedar bé amb
plantejat dos problemes. Escriuria una el temps que ens ha tocat viure, hi ha les dissorts del proïsme "rentant-li la
nadala en vers o en prosa? Cantaria l'a- molts Herodes per als infants, com hi cara amb un drap brut", enlloc de par-
legria dels àngels i dels pastors feste- ha Anàs, Caifàs i Judes per als que ja tir-nos amb ell el pa i la cova.
jant la fausta nova del naixement del hem deixat la minyonia. I encara (val Tractant de desfer aquest embolic
Nen, o ploraria damunt les tombes de més confessar-ho sense embuts), esgar- qe em feia, he pensat que podia felici-
tants nens assassinats per Herodes? rifa de veure la quantitat de Pilats que tar els amics amb una pobra prosa me-
Perquè és ben cert que les dues correm pel món pretenent "renatr-nos va que contingués algunes perles de la
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